1年間の生活習慣改善プログラムがもたらした肥満の子どもへの効果 : 肥満度、自己効力感、ソーシャルサポート、生活習慣の認識・行動の変化 by 丸山 浩枝 et al.
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図１ 事例１の肥満度、自己効力感、ソーシャルサポートの変化
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の
ま
ま
の
生
活
を
続
け
て
い
て
も
病
気
に
な
る
か
分
か
ら
な
い
。
健
康
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
子
ど
も
の
生
活
習
慣
が
改
善
し
な
い
の
は
、
親
の
影
響
が
あ
る
。
子
ど
も
：
楽
し
か
っ
た
し
、
勉
強
は
分
か
ら
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
、
で
も
、
効
果
は
な
い
、
生
活
に
生
か
せ
て
い
な
い
。
親
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
話
は
時
々
し
て
い
た
、
目
標
（
早
寝
早
起
き
、
い
っ
ぱ
い
外
遊
び
を
す
る
、
ご
飯
を
頑
張
っ
て
食
べ
る
）
に
対
し
て
頑
張
っ
て
い
た
。
子
ど
も
が
食
習
慣
を
改
善
で
き
な
い
の
は
親
の
影
響
が
あ
る
。

小
5
女
子








	





	
	




	




	



な
し
あ
り
（
週
1
回
）
少
し
協
力
的
ま
あ
ま
あ
協
力
的
３
kg
減
ら
し
た
い
．
背
を
少
し
伸
ば
し
た
い
。
あ
ま
り
健
康
で
は
な
い
、
遠
い
将
来
に
病
気
に
な
り
そ
う
。
健
康
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
．
子
ど
も
の
生
活
習
慣
が
改
善
し
な
い
の
は
、
親
の
影
響
が
あ
る
。
子
ど
も
：
元
気
に
遊
ぶ
、
間
食
せ
ず
栄
養
の
あ
る
も
の
を
食
べ
る
、
早
寝
早
起
き
を
す
る
こ
と
を
目
標
に
少
し
頑
張
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
学
習
を
生
活
に
生
か
せ
た
、
カ
ロ
リ
ー
が
分
か
っ
た
の
で
、
食
べ
る
も
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
親
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
話
は
時
々
し
て
い
た
、
目
標
に
対
し
て
頑
張
っ
て
い
た
、
カ
ロ
リ
ー
を
気
に
か
け
て
い
た
。

小
2
男
親
子






（
-
3
.1
）



（
+
0
.5
）



（
-
5
.3
）

	



	

	


あ
り
あ
り
（
毎
日
）
ま
あ
ま
あ
協
力
的
協
力
的
で
な
い
健
康
だ
が
、
疲
れ
や
す
い
。
食
べ
す
ぎ
と
早
食
い
を
直
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
。
子
ど
も
：
体
重
の
増
加
が
お
さ
ま
っ
た
。
親
：
体
重
を
セ
ー
ブ
で
き
た
こ
と
が
良
か
っ
た
、
苦
手
な
お
か
ず
を
先
に
食
卓
に
出
す
と
ゆ
っ
く
り
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
3
女
親
子






（
-
2
.2
）



（
+
0
.4
）



（
-
2
.2
）



	








あ
り
あ
り
（
毎
日
）
ま
あ
ま
あ
協
力
的
と
て
も
協
力
的
健
康
だ
が
、
太
っ
た
ら
糖
尿
病
に
な
る
か
ら
怖
い
。
後
1
～
2
kｇ
や
せ
た
い
。
体
重
が
皆
よ
り
重
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
子
ど
も
：
縄
跳
び
、
元
気
に
遊
ぶ
、
嫌
い
な
も
の
、
野
菜
も
食
べ
る
を
目
標
に
あ
げ
、
で
き
た
こ
と
に
少
し
頑
張
っ
た
と
捉
え
て
い
た
。
ま
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
は
あ
ま
り
効
果
は
な
い
が
、
食
べ
る
時
は
学
習
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
り
し
た
。
親
：
目
標
に
対
し
て
、
少
し
頑
張
っ
て
い
た
、
体
重
測
定
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

小
6
女
親
子






（
+
1
.0
）



（
+
5
.2
）



（
-
1
.6
）

	

	






な
し
あ
り
（
週
1
回
）
少
し
協
力
的
と
て
も
協
力
的
健
康
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
け
ど
、
9
kg
減
ら
し
た
い
。
3
年
前
か
ら
太
り
だ
し
た
。
炭
水
化
物
を
多
く
と
っ
て
い
る
。
子
ど
も
：
学
習
を
生
活
に
生
か
せ
た
。
カ
ロ
リ
ー
が
分
か
り
低
い
も
の
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
親
：
面
接
時
に
炭
水
化
物
と
肥
満
と
の
関
係
な
ど
指
導
を
受
け
た
こ
と
を
意
識
し
て
食
事
を
作
っ
て
い
た
。
そ
の
後
忘
れ
て
い
た
が
、
手
紙
を
も
ら
っ
て
、
子
ど
も
が
炭
水
化
物
が
好
き
な
の
で
、
そ
れ
を
多
く
と
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た
。
	
小
2
男
親
子





	
（
-
1
.8
）



（
-
2
.3
）



（
+
0
.6
）





	

	


な
し
あ
り
（
週
1
回
）
少
し
協
力
的
ま
あ
ま
あ
協
力
的
健
康
だ
が
、
太
っ
た
ら
困
る
、
体
重
を
減
ら
し
た
い
。
少
し
ぐ
ら
い
太
っ
て
て
も
良
い
と
思
っ
て
い
た
。
子
ど
も
：
ご
飯
を
減
ら
し
た
り
、
夜
に
牛
乳
を
飲
ま
な
い
で
お
茶
に
か
え
た
こ
と
が
良
か
っ
た
、
そ
の
結
果
お
腹
が
し
ま
っ
た
と
思
う
。
親
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
刺
激
と
な
り
、
目
標
（
野
菜
を
食
べ
る
、
ご
飯
を
減
ら
す
、
夜
牛
乳
を
飲
ま
な
い
）
を
意
識
し
て
い
た
が
、
カ
ロ
リ
ー
を
控
え
た
り
、
脂
物
を
取
ら
な
い
な
ど
の
行
動
ま
で
は
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
父
親
が
野
菜
を
食
べ
な
い
の
が
影
響
し
て
い
る
。

小
3
男
親
子





	
（
-
1
.4
）



（
+
5
.1
）



（
+
2
.9
）










な
し
な
し
ま
あ
ま
あ
協
力
的
と
て
も
協
力
的
健
康
だ
し
、
こ
れ
ま
で
病
気
に
な
っ
た
こ
と
は
な
い
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
病
気
に
な
る
と
は
思
わ
な
い
。
太
っ
て
い
る
と
糖
尿
病
に
な
る
の
で
怖
い
。
子
ど
も
は
、
太
る
と
病
気
に
な
る
と
い
う
理
解
が
乏
し
い
。
子
ど
も
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
に
生
か
せ
た
。
親
：
肥
満
度
の
グ
ラ
フ
を
書
面
で
見
て
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
が
気
を
つ
け
た
い
と
思
っ
た
。
で
も
、
子
ど
も
に
「
食
べ
た
い
」
と
言
わ
れ
る
と
つ
い
出
し
て
し
ま
う
。
食
事
や
運
動
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
内
容
は
参
考
に
な
っ
た
。

小
3
女
子

	
	

	














	









な
し
な
し
と
て
も
協
力
的
と
て
も
協
力
的
健
康
だ
が
、
体
重
が
増
え
て
き
た
、
３
kg
減
ら
し
た
い
。
健
康
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
。
子
ど
も
：
早
寝
早
起
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
学
ん
だ
こ
と
を
生
活
に
生
か
せ
た
。
肥
満
度
が
増
加
し
た
の
は
、
祖
母
宅
で
の
夕
食
が
、
叔
父
が
い
る
た
め
フ
ラ
イ
物
が
多
い
か
ら
と
言
っ
た
。
親
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
話
は
時
々
し
て
い
た
、
目
標
に
対
し
て
頑
張
っ
て
い
た
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
後
は
野
菜
を
意
識
し
て
食
べ
て
い
た
。
子
ど
も
が
生
活
を
改
善
で
き
な
い
の
は
、
「
私
（
母
親
）
の
影
響
」
と
捉
え
て
い
た
。


小
4
女
子
	


	

	
（
-
1
.2
）



（
+
1
4
.1
）



（
+
1
3
.0
）











な
し
な
し
少
し
協
力
的
少
し
協
力
的
健
康
だ
が
、
３
kg
減
ら
し
た
い
．
太
っ
て
き
た
か
ら
、
将
来
、
病
気
に
な
り
そ
う
。
6
0
㎏
近
く
な
っ
て
き
た
の
で
心
配
。
子
ど
も
：
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
の
学
習
を
あ
ま
り
生
活
に
生
か
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
、
ご
飯
の
前
に
お
茶
を
飲
も
う
と
し
て
も
、
（
母
親
に
）
「
飲
み
す
ぎ
た
ら
駄
目
」
と
言
わ
れ
た
。
ま
た
飲
ん
で
も
お
腹
の
す
き
具
合
は
減
ら
な
か
っ
た
、
い
く
ら
食
べ
て
も
お
腹
が
一
杯
に
な
ら
な
か
っ
た
。
親
：
子
ど
も
は
い
つ
も
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
話
を
し
て
い
た
。
目
標
に
関
し
て
は
、
よ
く
頑
張
っ
て
い
た
。
カ
ロ
リ
ー
を
気
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
＊
（
　
　
）
内
の
数
値
は
介
入
前
の
肥
満
度
か
ら
の
増
減
を
表
し
て
い
る
肥 満 度 非 改 善
事
例
学
年
開
始
前
の
子
ど
も
の
健
康
に
関
す
る
認
識
表
1
　
対
象
者
の
背
景
と
プ
ロ
グ
ラ
ム
前
後
の
変
化
開
始
前
の
子
ど
も
の
健
康
に
関
す
る
親
の
認
識
面
接
介
入
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
効
果
に
対
す
る
子
ど
も
と
親
の
認
識
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ポ
ー
ト
(点
)
性
別
自
己
効
力
感
(点
)
健
康
管
理
へ
の
親
の
協
力
度
体
重
測
定
肥
満
度
の
変
化
（
%
）
終
了
時
肥 満 度 改 善







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図２ 事例４の肥満度、自己効力感、ソーシャルサポートの変化
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図１ 事例１の肥満度、自己効力感、ソーシャルサポートの変化
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